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Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville College (as of Feb 23, 2001) 
(All games) 
#4 #18 #3 #7 #15 #17 #25 #20 #14 #16 #23 #24 #5 #19 #11 #12 #1 #22 
Opponent Date BENNETT BOURDEAU CRAFT CREEDEN GERBER,D GERBER,K HOFSTETT HUTCHINS HUTCHINS IRELAND MANGIN MYERS SASTIC SATURLEY SCHROEDE STATLER SULLIVAN VERWYS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUMKY 2/25/200 4-1-1-0 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 0-2-0-0 ....... ....... 4-2-1-0 .. Def •• . .Def •• 3-0-0-0 
······· 
5-1-1-0 3-0-1-1 ....... 4-0-2-3 4-2-2-3 3-3-2-2 
CUMKY 2/25/200 ....... ....... 1-0-0-0 2-1-0-0 ....... 1-1-0-1 3-3-2-2 3-2-2-1 4-0-0-0 . ...... 2-0-1-1 ....... 2-1-2-3 .. Def.. •• Def .. 3-1-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 
WIT 3/2/2000 1-0-0-0 ....... 0-0-0-0 2-0-0-0 . ...... ........ 4-1-2-0 5-0-0-0 2-0-1-2 . ...... 4-1-1-0 . ...... 4-1-1-1 3-0-0-0 ....... 3-1-0-0 1-0-0-0 4-1-1-0 
CAR 3/14/200 
······· 
....... 1-1-0-0 3-0-0-0 ....... ....... 2-0-0-0 2-0-0-0 4-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 1-0-0-0 4-1-1-3 ....... 1-0-0-0 2-1-1-0 . ...... 3-0-2-0 
CAR 3/14/200 1-0-1-2 1-0-0-0 ........ ....... 2-0-0-0 . ...... •. Def .• 4-2-2-0 4-1-3-0 . ...... 4-2-2-2 . ...... ....... 3-0-0-0 4-0-2-1 3-0-1-0 . ...... 4-0-1-0 
WEB 3/15/200 3-0-0-0 1-0-0-0 2-1-1-0 •• Def .• ....... ........ 2-0-0-0 3-0-1-0 4-1-1-0 . .Def •. 2-0-1-1 . ....... 3-0-0-0 ....... 1-0-0-0 2-0-1-0 
······· 
3-0-1-0 
WEB 3/15/200 4-2-1-1 ....... ....... 4-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 ....... 4-3-3-1 5-2-3-0 1-2-0-0 3-0-1-2 ....... 4-0-1-3 . ...... 5-1-1-0 4-0-2-2 
HUS 3/16/200 5-0-1-1 1-0-1-0 ....... ....... ....... 4-0-0-0 3-0-1-0 5-1-2-0 5-0-0-0 .• Def •. 4-0-0-1 ....... 3-0-1-0 ....... 4-1-2-0 3-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 
WAR 3/18/200 3-0-1-0 ....... ....... ....... ....... ....... 2-0-0-0 4-0-0-0 4-1-0-0 ....... 4-0-0-0 1-0-0-0 2-1-1-2 ....... 4-2-2-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 
WAR 3/18/200 •. Def •• 3-0-1-1 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 ....... 2-0-0-0 3-1-1-0 •• Def •. 2-0-0-1 . ...... ....... 1-0-0-0 3-1-1-0 2-0-0-0 
HIR 3/24/200 4-0-2-2 ....... ....... ....... 3-1-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 ....... 4-2-2-1 2-1-1-0 ....... .. ..... 4-0-0-1 
······· 
. ...... 4-1-0-1 ....... 2-0-0-0 
HIR 3/24/200 3-0-1-0 ....... 2-0-0-0 •• Def •. 2-0-0-0 1-0-1-0 3-0-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-1-0 ....... . ...... 3-0-1-0 ..Def .• . ...... 2-0-1-0 . ...... 1-0-0-0 
MAL 3/25/200 3-0-1-0 ....... ....... ....... •• Def .• ....... 3-0-1-0 3-0-1-1 3-1-0-0 . ...... 3-1-1-1 . ...... 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 
MAL 3/25/200 2-0-1-0 ....... ....... 1-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 3-0-2-0 3-0-1-0 4-1-0-0 1-0-0-0 2-0-1-1 ......... 2-0-0-0 .. Def . . 
······· 
2-0-0-0 ....... 3-0-0-0 
OBE 3/29/200 ....... ... ... . ....... 3-1-1-0 1-0-0-0 . ...... 3-1-0-0 3-1-1-1 2-1-1-1 .. Def •• 2-0-1-0 . ...... 2-1-0-0 . ...... 3-2-2-3 1-0-0-0 . ...... 2-0-1-0 
OBE 3/29/200 ....... 1-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 1-0-1-0 . ...... 1-0-0-0 4-3-2-2 471-2-0 •• Def •. 3-2-2-3 ....... 3-1-1-2 3-0-1-1 3-1-1-0 2-0-0-0 
CAP 3/30/200 2-2-1-1 5-2-3-1 •• Def •. ....... 5-1-3-2 
······· 
• .Def .• 4-2-2-0 5-2-2-1 1-1-1-1 4-1-2-3 
······· 
5-2-1-2 
······· 
6-3-3-1 6-0-2-1 
WAL 4/1/2000 2-0-0-0 3-0-1-0 ....... ....... 2-0-0-0 ....... 
······· 
3-0-0-0 2-0-0-0 ....... 3-1-1-1 . ...... 2-0-0-0 
······· 
3-0-0-0 2-0-1-0 
WAL 4/1/2000 2-0-0-0 1-0-0-0 ....... 0-0-0-0 . . Def .. . ...... 
······· 
2-1-1-0 3-0-0-0 ....... 1-0-1-0 ....... 2-0-0-1 . ...... 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 
TMC 4/6/2000 3-0-1-0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-1 ....... 2-0-1-1 . ...... 3-0-0-0 1-0-0-0 3-1-0-0 ....... 3-1-0-0 1-0-0-0 4-0-3-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-2-0 
ssu 4/11/200 ....... ....... ....... 3-1-1-0 1-0-0-0 . ...... 4-1-3-0 3-0-0-1 4-1-1-0 .. Def •• 3-0-3-2 . ...... 4-0-1-0 . ...... 4-2-2-0 3-1-2-1 . ...... 4-0-2-3 
MVN 4/13/200 3-0-0-0 1-0-0-0 . ....... ....... 1-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 3-0-0-1 2-1-1-0 ....... 2-0-0-0 ....... 2-0-0-0 •. Def .• 3-0-0-0 1-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 
MVN 4/13/200 ....... 1-0-0-0 ....... 4-1-2-1 1-2-0-0 ....... 3-0-1-2 2-0-1-0 4-0-0-0 .. Def .• 4-0-1-0 . ...... 2-1-1-0 2-0-0-1 3-0-0-0 3-0-2-0 
SVC 4/15/200 ....... 1-1-0-0 ....... 3-1-1-0 . ...... . ...... 3-0-1-0 4-0-0-0 3-0-1-0 .• Def .. 3-0-0-0 ....... 2-1-0-0 . ....... 4-0-2-1 3-1-1-2 
······· 
1-0-0-0 
SVC 4/15/200 3-0-1-0 1-0-0-0 •• Def .• ....... 
······· 
. .... .. 3-0-0-0 2-3-1-0 4-0-0-0 1-1-0-0 4-1-3-4 ....... 2-0-0-0 . ...... 3-3-2-0 3-0-0-0 
······· 
2-0-1-2 
TIF 4/18/200 ........ 1-0-0-0 ....... 4-0-1-0 1-1-0-0 
······· 
3-1-1-0 3-0-1-1 3-0-0-1 ....... 3-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 . ...... 3-1-1-1 3-1-1-1 
······· 
1-0-0-0 
TIF 4/18/200 3-0-0-0 3-0-1-2 ....... ....... ...... . 
······· 
2-0-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0 
······· 
4-0-2-0 ....... 3-0-1-0 . ...... 4-1-1-0 3-0-0-0 
MSJ 4/20/200 2-0-0-0 ....... ....... ....... 
······· 
.. . .. .. . 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 . ...... 3-0-2-0 . .. .... ....... 2-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 
CDC 4/22/200 ....... ....... •. Def •• 2-1-0-0 •• Def .• 
······· 
2-0-0-1 2-1-1-0 3-0-0-0 •• Def •. 3-0-2-1 ....... 2-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 3-0-1-0 ....... 2-0-1-0 
CDC 4/22/200 3-0-1-0 1-0-0-0 ....... ....... 
······· 
....... 1-0-0-0 3-0-0-0 2-1-0-1 1-1-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-2-1 . ...... 4-0-0-0 3-0-0-0 
URB 4/25/200 3-0-1-2 1-0-1-1 ....... 0-1-0-0 ...... . . ...... 3-0-0-0 4-2-3-0 3-1-3-0 1-1-0-0 4-0-1-2 . ..... . 3-0-0-1 
······· 
4-1-1-1 4-1-1-0 . ...... 1-0-0-0 
URB 4/25/200 3-0-1-0 1-0-0-0 ....... ....... 
······· 
....... 3-1-1-0 4-0-2-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-1-2-0 2-0-0-1 4-0-1-0 4-0-0-0 . ...... 1-0-1-0 
ssu 4/27/200 ....... .. Def •• 1-0-0-0 2-0-0-0 ....... ....... 2-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 .. Def •• 3-0-0-0 3-0-1-0 . ...... 2-0-0-0 
GEN 4/28/200 4-0-0-0 ....... 1-0-0-0 ....... 1-2-0-0 ....... 3-0-0-0 3-1-2-0 3-0-1-2 1-0-1-1 4-0-2-1 . .... . . ....... 1-0-0-0 1-0-0-0 2-1-1-0 . ...... 4-1-1-0 
GEN 4/28/200 1-0-0-0 3-0-0-0 
······· 
3-0-1-1 •• Def .. ....... 4-0-3-1 0-0-0-0 3-1-1-0 1-0-0-0 4-2-2-3 . ...... .. Def •• 1-0-1-0 4-1-2-0 3-1-0-0 
······· 
3-0-1-0 
RIO 4/29/200 2-0-0-0 1-0-0-0 ....... ....... ....... ....... 2-0-0-0 4-0-1-1 3-1-0-0 1-1-0-0 4-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-2 3-1-2-0 
RIO 4/29/200 2-0-0-0 2-0-0-0 ....... ....... 1-0-0-0 . ...... . ...... 2-0-1-1 •• Def •• . ...... 2-0-0-1 . ...... 1-0-0-0 2-0-1-0 2-0-1-0 3-1-1-0 . ...... 2-0-0-0 
WIT 5/2/2000 ....... •• Def •• . ...... 4-1-1-2 2-0-0-0 ....... 3-1-1-1 2-2-1-1 4-3-3-0 .. Def .• 5-0-4-1 . ... ... 2-1-0-0 . ...... 5-1-2-1 5-0-2-2 . ...... 4-1-2-0 
PPC 5/3/2000 2-0-0-0 ....... • . Def .• ....... ....... . ...... 1-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 2-0-1-0 ....... 2-0-0-0 
PPC 5/3/2000 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-1-0 ....... 1-1-0-0 ........ 3-1-1-0 2-0-0-0 3-0-2-1 3-1-1-0 3-0-1-0 ....... . ...... 2-0-1-1 3-0-0-0 1-0-0-0 
ASB 5/6/2000 3-0-2-0 ....... 
······· 
....... ....... ....... 3-0-0-0 4-1-3-3 3-2-1-0 •• Def •. 3-0-1-0 . ....... 3-1-1-0 .. ...... 4-3-3-3 3-0-1-0 . ...... 3-1-1-0 
ASB 5/6/2000 •• Def .• 1-0-0-0 1-0-0-0 3-1-1-0 2-0-0-0 ....... 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-2 3-0-0-0 ....... 0-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-0 2-1-1-0 . ...... 2-0-0-0 
IWU 5/11/200 3-2-3-3 1-0-1-0 ....... • • Def •. .• Def .• . ...... 4-2-1-0 . ...... 4-2-3-1 4-0-0-0 3-1-1-2 . ...... 1-1-1-2 1-0-0-0 5-2-3-3 .... ... . ..... . 3-1-0-1 
SAC 5/12/200 3-0-0-0 ....... ....... ....... 3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 . .. .... 3-0-3-0 . ...... 3-0-1-0 ....... 1-1-0-0 2-0-0-0 3-0-0-1 . ...... 
······· 
3-0-0-0 
IWU 5/12/200 2-0-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 ....... 3-0-1-1 . ...... 4-0-0-1 •. Def •. 4-1-2-0 .. ...... 3-0-1-0 2-0-1-0 4-0-1-0 . ...... ....... 3-0-1-0 
Baseball 
PO-A-E Breakdown for Cedarville College (as of Feb 23, 2001) 
(All games) 
#4 #18 #3 #7 #15 #17 #25 #20 #14 #16 #23 #24 #5 #19 #11 #12 #1 #22 Opp. Date BENNETT BOURDEAU CRAFT CREEDEN GERBER,D GERBER,K HOFSTETT HUTCHINS HUTCHINS IRELAND MANGIN MYERS SASTIC SATURLEY SCHROEDE STATLER SULLIVAN VERWYS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUMKY 2/25/200 4- 0-0 0- 0-0 
······· 
1- 0-0 2- 2-3 ....... ....... 2- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 5- 1-0 
······· 
4- 0-0 0- 0-0 ....... 2- 2-0 1- 2-0 0- 0-0 
CUMKY 2/25/200 ....... ....... 0- 0-0 7- o-o . ...... 0- 0-0 1- 4-0 0- 0-0 0- 0-0 . ...... 4- 0-0 . ...... 0- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 1- 1-0 0- 2-0 2- 0-0 WIT 3/2/2000 6- 1-0 ....... 0- 2-1 5- 0-0 . ...... ....... o- 2-0 1- 0-0 0- 0-0 
······· 
4- 1-0 ....... 5- 0-0 0- 0-0 . ...... 2- 2-0 1- 0-0 2- 0-0 
CAR 3/14/200 ....... ....... 1- 2-2 2- 1-0 
······· 
. ...... 1- 0-0 2- 0-0 0- 0-0 . ...... 7- 1-0 0- 0-0 5- 0-0 . ...... 0- 0-0 1- 1-0 . ...... 0- 0-0 
CAR 3/14/200 5- 2-0 0- 0-0 ....... ....... 1- 3-3 . ...... 0- 0-0 1- 0-0 0- 0-0 
······· 
2- 2-0 
······· 
....... 4- 2-0 2- 0-0 1- 4-0 . ...... 1- 0-0 WEB 3/15/200 6- 0-0 0- 0-0 0- 2-0 0- 0-0 
······· 
....... 0- 0-2 2- 0-0 1- 0-0 0- 0-0 2- 2-0 . ...... 1- 1-0 . ...... 1- 2-0 5- 4-0 . ...... 0- 0-0 WEB 3/15/200 0- 0-0 ....... ....... 5- 0-0 1- 0-1 0- 0-0 . ...... 1- 0-0 2- 0-0 0- 0-0 2- 0-0 . ...... 1- 3-0 . ...... 3- 0-0 2- 0-1 
HUS 3/16/200 10- 0-0 0- 0-0 ........ ....... 
······· 
4- 0-0 0- 2-0 3- 0-0 1- 0-0 0- 0-0 2- 1-0 
······· 
3- 2-1 ....... 1- 0-0 0- 4-0 . ...... 0- 0-0 WAR 3/18/200 9- 1-0 ....... 
······· 
....... ....... . ...... 0- 1-1 2- 0-0 0- 0-0 . ...... 0- 1-0 0- 0-0 1- 2-0 . ...... 4- 0-0 4- 2-1 
······· 
1- 0-1 WAR 3/18/200 0- 0-0 0- 0-0 1- 0-1 7- 0-0 1- 3-0 0- 0-0 ........ 2- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 3- 2-0 ....... . ...... 0- 0-0 2- 0-0 2- 2-1 
HIR 3/24/200 2- 1-1 ....... ....... ....... 0- 0-0 4- 0-0 1- 1-1 . ...... 4- 0-0 2- 0-1 . ...... ....... 1- 1-0 
······· 
....... 0- 0-0 
······· 
6- 0-0 
HIR 3/24/200 5- 1-0 ....... 1- 3-0 0- 0-0 2- 0-0 2- 1-0 1- 2-1 . ...... 4- 0-0 1- 0-0 
······· 
....... 1- 0-0 0- 0-0 . ...... 4- 1-0 
······· 
0- 0-0 
MAL 3/25/200 9- 0-0 ....... ....... 
······· 
0- 1-0 ....... 1- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 . ....... 5- 2-0 . ...... 2- 5-0 . ...... 0- 0-1 0- 2-1 . ...... 4- 0-0 
MAL 3/25/200 6- 0-0 
······· ······· 
1- 0-0 2- 0-0 0- 0-0 1- 2-0 2- 0-0 3- 0-0 0- 0-0 2- 0-0 ....... 0- 4-1 2- 0-0 . ...... 2- 0-0 
······· 
0- 0-0 OBE 3/29/200 ....... .. ..... ....... 8- 0-0 o- 0-0 . ...... 0- 5-0 1- 0-0 2- 0-0 0- 0-0 7- 0-0 . ...... 0- 0-0 . ....... 1- 0-0 2- 2-0 . ...... 0- 0-0 OBE 3/29/200 ....... 0- 0-0 
······· 
6- 1-0 0- 1-0 ....... 0- 0-0 2- 0-0 1- 0-0 0- 0-0 2- 0-0 . ...... 1- 2-0 4- 1-1 1- 0-0 4- 2-0 
CAP 3/30/200 4- 0-0 0- 0-0 0- 0-1 ....... o- 0-1 . ...... 0- 0-0 2- 0-0 5- 0-0 0- 0-0 5- 3-1 
······· 
5- 2-2 ....... 1- 0-1 4- 1-1 
WAL 4/1/2000 5- 0-0 3- 0-1 ....... ....... 1- 0-4 
······· 
. ...... 1- 0-1 3- 0-0 
······· 
2- 1-0 ....... 0- 3-1 . ...... 0- 1-0 3- 1-0 
WAL 4/1/2000 0- 2-1 0- 0-0 ....... 5- 0-0 0- 0-0 ....... . ...... 1- 0-0 2- 0-0 . ...... 1- 0-1 . ...... 1- 2-0 . ...... 0- 0-0 3- 2-1 
······· 
0- 0-0 
TMC 4/6/2000 11- 0-0 1- 0-0 0- 3-2 1- 0-0 3- 0-0 ....... 0- 0-0 ....... 1- 0-0 0- 0-0 1- 3-0 . ...... 1- 3-3 2- 0-0 2- 0-1 3- 1-0 . ...... 1- 0-1 
ssu 4/11/200 ....... ....... ....... 7- 0-0 0- 0-0 . ...... 0- 2-0 2- 0-0 3- 0-1 0- 0-0 4- 1-0 
······· 
1- 2-0 ....... 0- 0-0 1- 2-0 . ...... 0- 0-0 
MVN 4/13/200 9- 0-0 0- 0-0 
······· ······· 
0- 0-0 
······· 
1- 3-0 1- 0-0 1- 0-0 
······· 
3- 0-0 ....... 1- 2-0 0- 0-0 0- 1-0 1- 3-0 . ...... 4- 0-0 
MVN 4/13/200 
······· 
0- 0-0 ....... 6- 1-0 0- 0-1 ....... 1- 2-1 0- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 0- 2-0 . ...... 2- 1-1 6- 1-0 5- 0-0 1- 4-0 
SVC 4/15/200 ....... 7- 0-0 ....... 5- 1-1 . ...... . ...... 0- 2-2 1- 0-0 2- 0-0 0- o-o 3- 1-0 . ...... 1- 0-1 . ...... 0- 0-0 1- 1-0 
······· 
0- 0-0 SVC 4/15/200 4- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 
······· ······· 
....... 2- 1-0 0- 0-0 1- 0-1 0- 0-0 6- 1-0 . ...... 1- 2-2 . ...... 0- 0-0 3- 1-0 . ...... 3- 0-1 TIF 4/18/200 ....... 0- 0-0 ....... 6- 0-1 o- 0-0 . ...... 0- 2-0 1- 0-1 3- 0-0 
······· 
3- 1-0 
······· 
1- 1-2 
······· 
0- 0-0 1- 1-0 ....... 3- 0-1 TIF 4/18/200 3- 0-0 1- 0-0 ....... 
······· 
....... ....... 1- 2-1 1- 0-0 6- 0-0 
······· 
2- 0-0 ....... o- 1-1 
······· 
0- 1-0 4- 0-0 
MSJ 4/20/200 3- 0-0 ....... 
······· ······· 
....... ....... 0- 0-2 1- 0-0 3- 0-0 
······· 
3- 1-0 
······· 
....... 3- 0-0 0- 0-0 5- 2-0 . ...... 2- 0-0 ODC 4/22/200 
······· ······· 
0- 1-0 4- 0-0 0- 0-1 ....... 0- 0-0 1- 0-1 0- 0-0 0- 0-0 1- 0-0 
······· 
2- 2-0 ....... 0- 0-0 3- 0-2 . ...... 1- 0-0 ODC 4/22/200 9- 0-0 2- 0-0 
······· 
....... ....... ....... 1- 3-0 1- 0-0 1- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 
······· 
0- 5-0 ....... 0- 0-0 4- 2-0 
URB 4/25/200 7- 2-0 0- 0-0 
······· 
3- 0-0 ....... 
······· 
1- 5-1 0- 0-0 4- 0-1 0- 0-0 1- 2-0 ....... 1- 3-1 . ...... 0- 0-0 3- 0-0 . ...... 0- 0-1 
URB 4/25/200 5- 1-0 0- 0-0 ....... ....... ....... 
······· 
0- 2-0 1- 0-0 5- 0-0 
······· 
2- 0-0 ....... 0- 4-0 4- 0-0 2- 0-0 1- 0-0 
······· 
0- 0-0 
ssu 4/27/200 ....... 0- 0-0 1- 0-0 0- 0-0 ....... 
······· 
0- 1-1 2- 0-0 5- 0-0 ....... 3- 1-0 
······· 
2- 0-2 0- 0-0 1- 1-0 2- 1-1 
······· 
2- 1-0 GEN 4/28/200 4- 0-0 ....... 0- 0-0 . ...... 1- 0-0 . ...... 0- 0-1 0- 1-0 2- 0-0 0- 0-0 5- 2-1 . ...... ....... 2- 0-1 0- 0-0 4- 0-1 . ...... 3- 0-1 GEN 4/28/200 0- 0-0 3- 0-0 
······· 
5- 1-1 0- 0-0 ....... 1- 1-0 0- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 3- 1-0 
······· 
0- 0-0 8- 0-0 1- 0-0 1- 0-0 ....... 0- 0-0 
RIO 4/29/200 6- 0-0 0- 0-0 
······· 
....... ....... ....... 0- 0-1 3- 0-0 3- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 . ...... 3- 2-0 2- 1-1 0- 0-0 1- 0-0 
RIO 4/29/200 2- 0-0 1- 0-0 ....... ....... 0- 0-0 . ...... ....... 1- 0-2 0- 0-0 . ...... 1- 0-0 . ...... 0- 2-1 2- 0-0 2- 0-0 3- 0-0 . ...... 0- 0-0 WIT 5/2/2000 ....... 0- 0-0 . ...... 6- 0-0 1- 0-0 . ... ... 0- 2-3 0- 0-0 10- 1-0 0- 0-0 3- 1-0 . ...... 1- 1-0 . ...... 3- 0-0 3- 1-0 . ...... 0- 3-0 PPC 5/3/2000 1- 0-0 
······· 
0- 0-0 ....... ....... ....... 2- 0-0 0- 0-0 5- 0-0 . ...... 2- 2-0 . ...... 1- 0-1 . ...... 0- 0-0 0- 1-1 . ...... 1- 0-0 PPC 5/3/2000 7- 1-0 0- 0-0 0- 0-0 
······· 
0- 0-0 ....... 0- 1-0 3- 0-0 1- 0-0 0- 0-0 2- 2-0 . ...... ....... 3- 1-0 0- 0-0 2- 3-0 ASB 5/6/2000 8- 0-1 
······· ······· 
....... ....... ....... 2- 2-0 1- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 4- 0-0 . ...... 1- 5-0 . ...... 0- 0-0 3- 2-0 . ...... 2- 1-0 ASB 5/6/2000 0- 0-0 1- 0-0 0- 0-0 5- 0-1 1- 1-1 ....... 2- 3-1 3- 0-0 1- 1-1 0- 0-0 1- 1-0 
······· 
1- 0-0 5- 1-0 0- 0-0 1- 0-0 ....... 0- 1-0 
IWU 5/11/200 7- 0-0 0- 0-0 ....... 0- 0-0 0- 0-0 . ...... 2- 2-1 . ...... 1- 0-0 0- 0-0 0- 4-1 . ...... 2- 2-2 2- 0-1 5- 1-0 
······· ······· 
2- 0-0 SAC 5/12/200 9- 1-0 ........ 
······· 
....... 2- 0-0 . ...... 0- 2-0 . ...... 2- 0-0 
······· 
0- 2-0 
······· 
4- 2-1 0- 1-0 0- 2-0 
······· 
....... 1- 0-0 
IWU 5/12/200 6- 0-0 0- 0-0 1- 0-0 ....... 1- 0-0 . ...... 0- 1-1 . ...... 2- 0-0 0- 0-0 0- 4-0 . ...... 2- 0-0 2- 2-1 1- 0-0 . ...... ....... 3- 0-0 
Opponent Date 
Cumberland College 2/25/200 
CUlnberland College 2/25/200 
Wittenberg Univ. 3/2/2000 
Carroll College 3/14/200 
Carroll College 3/14/200 
Webber College 3/15/200 
Webber College 3/15/200 
Husson College 3/16/200 
Warner Southern 3/18/200 
Warner Southern 3/18/200 
Hiram College 3/24/200 
Hiram College 3/24/200 
Malone College 3/25/200 
Malone College 3/25/200 
Oberlin College 3/29/200 
Oberlin College 3/29/200 
Capital University 3/30/200 
Walsh University 4/1/2000 
Walsh University 4/1/2000 
Thomas More Colleg 4/6/2000 
Shawnee state univ 4/11/200 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/200 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/200 
St. Vincent Colleg 4/15/200 
St. Vincent Colleg 4/15/200 
Tiffin University 4/18/200 
Tiffin University 4/18/200 
Mount St. Joseph 4/20/200 
Ohio Daminican 4/22/200 
Ohio Dominican 4/22/200 
Urbana University 4/25/200 
Urbana University 4/25/200 
Shawnee State Univ 4/27/200 
Geneva College 4/28/200 
Geneva College 4/28/200 
Univ. of Rio Grand 4/29/200 
Univ. of Rio Grand 4/29/200 
Wittenberg Univ. 5/2/2000 
Point Park College 5/3/2000 
Point Park College 5/3/2000 
Asbury College 5/6/2000 
Asbury College 5/6/2000 
Indiana Wesleyan 5/11/200 
Spring Arbor Colle 5/12/200 
Indiana Wesleyan 5/12/200 
Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville College (as of Feb 23, 2001) 
(All games) 
#19 
SATURLEY 
1.0- 1- 1- 0- 0- 0 
1.0- 2- 2- 1- 0- l 
0.1- 2- 1- 0- 0- 0 
2.0- 6- 7- 7- 3- 0 
3.0- 3- 3- 2- 2- 0 
#11 
SCHROEDER 
---------
3.0- 2- 1- 1- 4- l 
6.0-11- 6- 4- 4- 2* 
1.0- 1- 0- 0- 0- l 
4.0- 5- 5- 4- 3- l* 
1.0- 2- 1- 1- o- 0 
6.0- 8- 5- 1- 2- 2* 
3.0- 6- 9- 9- 5- 2* 
6.0- 7- 5- 4- 2- 2* 
6.0- 8- 7- 6- 4- O* 
6.0- 9- 9- 5- 5- O* 
4.0- 7-10-10- 8- 2* 
1.0- 1- o- o- 0- 1 
.............. 
6.0- 6- 4- 3- 2- O* 
#40 
VANDERAA 
4.0- 3- 1- 1- 1- 4* 
8.0- 5- 2- 1- 3- 3* 
6.2- 8- 4- 2- 3- 7* 
7.0- 3- 1- 1- 1- O* 
6.0-10- 6- 5- 0- 5* 
... ....... .... 
7.0- 4- 0- 0- 1- 6* 
4.0-13-10- 8- 1- 1* 
#22 
VERWYS 
3.0- 7-10- 9- 4- 1* 
1.1- 3- 5- 3- 1- 1 
..................... 
0.1- 0- 0- 0- 0- 0 
·············· 2.0- 4- 2- 2- 1- 0 
.............. 
1.0- 4- 5- 4- 1- 1 
4.1- 2- 5- 2- 5- l 
•••.••••.•••.• 2.0- 0- 0- 0- 0- 0 
5.0-11-10- 4- 3- 4* 1.0- 0- 1- 0- 1- 0 
.............. 
1.0- 0- 1- 1- 3- 1 
7.0- 7- 5- 1- 3- 3* 
.............. 
5.0- 6- 4- 0- 0- 3* 1.0- 1- 1- 1- 1- 0 
1.0-11-12- 9- 0- O* 
.............. 
7.0-10- 9- 6- 0- 1* 
a.a- 1- 1- 1- o- o 
8.0-13- 9- 9- 2- 8* 
.••••.•.••.••. 1.1- 0- 0- 0- 2- 0 
••.••.•••.•.•. 1.0- 1- 0- 0- 0- 0 
1.0- 0- 1- 0- 1- 0 5.0- 9- 6- 6- 5- 2* 
.............. 
4.1- 9- 7- 7- 1- 1* 
7.0- 7- 2- 2- 3- 4* 
7.0-17-13- 4- 1- 2* 
3.1- 5- 9- 7- 4- 2* 
Opponent Date 
Cumberland college 2/25/200 
Cumberland College 2/25/200 
Wittenberg Univ. 3/2/2000 
Carroll College 3/14/200 
Carroll College 3/14/200 
Webber College 3/15/200 
Webber College 3/15/200 
Husson College 3/16/200 
warner Southern 3/18/200 
warner Southern 3/18/200 
Hiram College 3/24/200 
Hiram College 3/24/200 
Malone College 3/25/200 
Malone College 3/25/200 
Oberlin College 3/.29/200 
Oberlin College 3/29/200 
Capital University 3/30/200 
Walsh University 4/1/2000 
Walsh University 4/1/2000 
Thomas More Colleg 4/6/2000 
Shawnee State Univ 4/11/200 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/200 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/200 
St. Vincent Colleg 4/15/200 
St. Vincent Colleg 4/15/200 
Tiffin University 4/18/200 
Tiffin University 4/18/200 
Mount St. Joseph 4/20/200 
Ohio Dominican 4/22/200 
Ohio Dominican 4/22/200 
Urbana University 4/25/200 
Urbana University 4/25/200 
Shawnee State Univ 4/27/200 
Geneva College 4/28/200 
Geneva College 4/28/200 
Univ. of Rio Grand 4/29/200 
Univ. of Rio Grand 4/29/200 
Wittenberg Univ. 5/2/2000 
Point Park College 5/3/2000 
Point Park College 5/3/2000 
Asbury College 5/6/2000 
Asbury College 5/6/2000 
Indiana Wesleyan 5/11/200 
Spring Arbor Colle 5/12/200 
Indiana Wesleyan 5/12/200 
Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville College (as of Feb 23, 2001) 
(All games) 
#7 
CREEDEN 
2.0- 4- 1- 1- 2- 2 
2.0- 3- 4- 4- 4- 1 
6.0- 2- 7- 5-10- 2* 
3 . o- 1-10- 6- 3- 5* 
1.2- 2- 1- 0- 1- 1 
·············· 2.0- 0- 0- o- 0- 0 
1.0- 2- 5- 2- 4- 0 
3.0- 1- o- 0- 3- 0 
1.0- 1- 2- 2- 1- 0 
.............. 
#25 
HOFSTETTER 
----------
0.2- 0- 0- 0- 0- 0 
1.0- 2- 2- 1- 0- 0 
1.0- 2- 1- 1- 0- 0 
1.0- 1- 2- 1- 0- 1 
#21 
LOGAN 
2.0- 1- 0- 0- 1- l 
5.0- 6- 7- 4- 5- 3* 
1.0- 2- 2- 2- 1- o 5.o- 7- 4- 2- 1- 5 1.0- 3- 4- 2- 1- o• 
3.0-10-13-12- 4- 2* 
0.2- 1- 1- 1- 2- 2 
2.1- 1- 1- 1- 3- 1 
#23 
MANGIN 
1.0- 4- 3- 3- 1- 0 
6.0-11- 9- 9- 3- 3* 
1.0- 0- 0- 0- 1- 2 
·············· 6.0- 3- 1- 1- 3- 3* 
2.0- 2- 1- 1- 0- 1 
5.0- 9- 8- 6- 6- 3* 
6.0-10- 5- 5- 1- 3* 
4.2- 8- 7- 6- 0- 3• 
1.0- 0- 0- 0- 0- 2 
1.0- 1- 0- 0- 0- 0 
#24 
MYERS 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
.............. 
2.0- 5- 3- 3- 0- 1 
0.2- 4- 3- 0- 0- 1 
#8 
RICKETT 
3.1- 6- 6- 3- 5- 4* 
............... 
1.0- 0- 0- 0- 1- 1 
2.2- 7- 6- 3- 1- 1* 
#5 
SASTIC 
3.0- 6- 9- 4- 5- 1* 
3.0- 9- 6- 5- 1- 0* 
·············· 6. 2- 8- 4- 4- 2- 2* 
0.2- 2- 5- 0- 2- 0 
3.1- 4- 4- 3- 2- o• 
1.0- 1- 1- 1- 1- 2 
4.0- 5- 3- 3- 2- 3* 
0.0- 1- 1- 1- 0- 0 
1.0- 4- 2- 2- 0- 0 
.............. 
1.2- 3- 1- 1- 2- 1 
